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Este trabajo pretende analizar la justificación o legitimidad de la protección penal 
reforzada a la propiedad sobre los animales, que se manifiesta en una agravación 
penológica prevista para el abigeato, dar cuenta de la (desmedida) preocupación 
del legislador por la sustracción de estos bienes y determinar si esos esfuerzos se 
han traducido, en definitiva, en una descripción de la conducta punible que 
contenga los elementos que aseguren la eficacia de la norma sancionatoria. 
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This work tries to analyze the justification or legitimacy of reinforced criminal 
protection to the property on the animals, which one demonstrates in an 
punishment aggravation foreseen for the cattle rustling, realize of the (excessive) 
worry of the legislator for the subtraction of these goods and to determine if these 
efforts have been translated, definitively, in a description of the punishable conduct 
that contains the elements that assure the efficiency of the punished norm. 
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